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en benen, de fijne reuk, het scherpe gezicht en 
gehoor. Vooral dat gehoor is belangrijk, want in den 
korf is altijdt enen aengenaemen saenck (gezang) of 
muesyk ter eeren van haeren koningh, en datter eene 
goede harmonie en regyringe by haer is (pag. 12). Als 
de koning ontbreekt hoort de imker dat direct, want 
het aangename gezang is dan veranderd in droevigh 
geween en gehuel. De sterkste volken moet men daar-
om ook nooit naast de zwakste zetten, want bijen voe-
gen zich het liefst bij een groot koor en !open al te 
snei over. 
Koning of Koningin? 
Opmerkeiijk is, dat Hendrix van een koning spreekt 
terwiji hij verderop ook moer en moeder gebruikt: het 
hooft is haeren koningh of moeder (pag .13). Hij gaat 
problemen niet uit de weg, maar laat zijn discipel 
doorvragen op dit punt. Waarom noemt de meester 
de koning oak wei moeder? De meester legt een beet-
je krom uit: ik heb gezien, dat als er geen moeder is, er 
geen jonge bijen komen . In die moeder zit kuit, net als 
bij de vissen. De moeder legt in de raten van dit kuit of 
zaad en na drie weken is daar een bij uit gegroeid . 
Maar a is er geen moeder is, komt er ook geen broed. 
Maar, vraagt de leerling verder, wie maakt dan de 
moer? Die wordt geboren uit andersoortige doppe11, 
die de bijen maken ais de moeder er niet is en wei in 
veertien dagen, weet Hendrix uit ondervinding. Maar 
ais het over darren (drenen) gaat ioopt hij vast. Wie ze 
maakt weet hij niet: de moeder of de bijen zeif, want 
hij heeh natuurlijk wei ervaring gehad met moerloze 
darrebroedige voiken . Waar ze voor dienen? zeurt de 
discipel verder. Dit hebbe ick tot noch toe niet konnen 
ondervinden, geeh hij toe. Hij geeh wei een paar 
meningen door van anderen. Ze lopen met de moeder 
mee, als zij "saet" legt in de raten (hij bedoelt waar-
schijnlijk, dat ze de eitjes zo bevruchten). Maar zeif ver-
werpt hij deze gedachte, want in het voorjaar, als er 
nog geen drenen zijn, iegt de moer ook en worden 
normale bijen geboren. De moeren zijn zonder de dar-
ren dus wei vruchtbaar. Ze zijn voor de oppas van het 
broed, wordt wei beweerd: dit zouden ze warm hou-
den en voeren. Zodra de bijen zelf deze taak weer kun- 107 
nen overnemen omdat de dracht is geeindigd doden 
ze dan ook de darren. De schrijver besiuit dit gedeeite 
met een wat hulpeioze conclusie; darren zijn zeker 
enigszins noodzakeiijk. Hij verwijst naar een Latijnse 
spreuk die zegt dat God en de natuur niet teleurstel-
len en als de darren er nu eenmaal zijn, zullen ze ook 
wei ergens goed voor zijn. In een volgend nummer 
nag enkeie opmerkelijke zaken uit het boekje van de 
Limburgse kapelaan . 
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Wilma Bohlmeijer-Mans. Woon/ in Berg hem en imker/ samen. mel haar eclllge-
nool a/ w'n rwintig jaar. Is ge::.inslid van. de Bond van Bijenhouders van de NCB. 
A Is huisvrouw behaa/de ::.e /war docwraa/ biologie mel a/s bijvak "Paly11.olo >ie" 
(s tuifmeelonderzoek in bodemlagen). Herkoms1bes1emming van honing door slwf-
mee/onder::.oek is voor haar dan ook geen onbekend fer rein. Popularisering van 
we1enschappe/ijke arlike/en, om. ::.e daarmee w egankelijk te maken voor de gewo-
ne imker. heeft haar belangs!elling. In de rubriek "Snippers" vindt de /ezer de 
resultaten. hiervan. 
Nienke de Jong. Heeft het geluk midden in de polder in Noord-Holland 1e wo11.en, 
waar voor de bijen nog genoeg "onkruid" als drachr aanwezig is. Kwam op he! 
idee bijen /e gaan houden omda1/war man een grate honingeter is en. ::.o rolde he! 
balle1je verder: opleiding leraar bije111ee/1, secre/aris subvereniging Zaanslreek, 
vas/e medewerker Groelllje. Streeft ernaar vijf a ::.es volken aan te houden, maar 
meesral zijn het er rie11. Van origine bioloog, IVerkt ::.e bij Elseviers 
We!enschappelijke Uilgeverij en 1·er::.org1 ze in haar vrije 1ijd de levende have 
!lwis en de in permanenle s/aat van verbouwing verkerende oude boerderij. Haar 
voomaanlS/e taak voor B(jen zal zijn he! ver::.orgen van de jaarlijkse regis1ers. 
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